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PROEFOPZET 
In de stookteelt van 1991/1992 werden 5 nieuwe rassen van het 
groen/rode type, en 5 nieuwe rassen van het groen/gele type op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Bij de groen/rode rassen werd Mazurka als vergelijkingsras aan de 
serie toegevoegd. 
Bij de groen/gele rassen werden Sirtaki en Arvis als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- Dhr. K. Vromans te Naaldwijk 
- P.T.G. Naaldwijk 
- R.O.C. Breda 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Vromans P.T.G. Breda 
medium steenwol steenwol steenwol 
aantal pl/veld 14 14 19 / 18 
plantafstand 40 x 80 41 x 80 43 x 80 
4.48 m2 4.59 m2 6.54 m2 /6.19 
zaaidata 07-10-91 14-10-91 30-10-91 
plantdata 26-11-91 11-12-91 31-12-91 
beoordelingsdata 22-04-92 
02-06-92 
02-07-92 
12-08-92 
08-04-92 02-06-92 
14-07-92 
aantal 
beoordelaars 
7 
9 
9 
Q 
13 9 
5 
laatste 
oogstdatum 
y 
12-08-92 09-06-92 31-07-92 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst, Centraal 
Bureau en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek. 
Bij de beoordelingen werden er cijfers gegeven voor de 
gewaseigenschappen: 
- gewaslengte 
- -gewasindruk 
en voor de vruchteigenschappen: 
- vorm 
- kleur 
- stevigheid 
- zwelscheuren 
- kopscheuren 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald, 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Ook werd het aantal binnenlandse vruchten geteld en het percentage 
van het totale gewicht (export + binnenland) berekend. 
De resultaten staan in de volgende tabellen. 
Tabel 2: In de proef opgenomen rassen 
Kleur Code Vromans P.T G. Breda 
I II I II I II 
gr/rood 
M 10 23 6 41 6 17 
N 6 20 5 42 11 14 
0 8 19 4 39 12 19 
P 9 18 7 37 8 15 
Q 11 24 2 38 9 18 
G 12 21 1 40 10 13 
gr/geel R 32 40 10 28 29 40 
S 30 38 12 29 38 41 
T 25 42 13 35 26 35 
U 27 34 11 31 25 32 
Y 26 36 15 30 30 31 
K 31 39 16 33 27 34 
L 29 41 8 32 28 33 
Toelichting bii de tabellen. 
Cijfers: gewaslengte 4 = kort 
4 = slecht 
4 = slecht 
8 = te lang 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = donker 
8 = zeer stevig 
8 = weinig of geen 
8 = weinig of geen 
8 = zeer goed 
gewas indruk 
vorm 
kleur 4 = bleek 
4 = zacht 
4 = veel 
4 = veel 
stevigheid 
zwelscheuren 
kopscheuren 
gebruikswaarde 4 = slecht 
G = vergelijkingsras Mazurka 
K = vergelijkingsras Sirtaki 
L = vergelijkingsras Arvis 
V =» Vromans 
P - P.T.G. 
B = R.O.C. Breda 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers 
PAPRIKA ROOD, IE BEOORDELING ; vroeg PAPRIKA ROOD, IE BEOORDELING; vroeg 
vorm kleur 
:as PTG BRED VR0M1 VR0M2 GEM ras PTG BRED VR0M1 VR0M2 GEM 
M 6,5 6,3 6,9 6,4 6,5 M 7,2 7,6 7,9 7,2 7.5 
N 6,5 6,6 6,0 6,8 6,5 N 7,3 7,5 7,5 7,1 7,4 
0 6,1 6,7 6,1 5,9 6,2 0 7,3 7,2 7,4 7,2 7,3 
P 6,3 5,6 6,9 6,7 6,4 P 7,0 7,1 7,3 7,2 7,2 
Q 6,4 6,9 7,2 7,3 7,0 Q 6,8 6,5 6,2 6,7 6,6 
G 6,0 7,3 6,9 6,9 6,8 G 7,2 7,3 7,2 7,2 7,2 
stevigheid zwe1s cheur tj e s 
ras PTG BRED VROM1 VROM2 GEM ras PTG BRED VROM1 VROM2 GEM 
M 7,6 7,6 7,1 7,8 7,5 M 6,9 7,1 7,2 7,9 7,3 
N 7,5 7,7 7,5 7,9 7,7 N 6,6 6,6 6,3 7,8 6,8 
0 7,0 7,3 7,0 6,9 7,1 0 5,3 7,2 6,4 6,5 6,4 
P 6,8 7,7 7,3 7,5 7,3 P 6,2 7,1 6,3 6,4 6,5 
Q 7,0 7,5 7,0 7,7 7,3 Q 7,2 8,0 8,1 8,3 7,9 
G 7,3 7,7 7,1 7,7 7,5 G 6,9 7,7 7,5 7,6 7,4 
kopscheuren gebruikswaarde 
ras PTG BRED VROM1 VROM2 GEM ras PTG BRED VROM1 VROM2 GEM 
M 8,0 8,0 8,1 8,6 8,2 M 6,6 6,2 6,8 6,5 6,5 
N 7,8 7,8 6,3 8,7 7,7 N 6,2 6,1 5,7 6,9 6,2 
0 7,4 7,8 7,6 8,4 7,8 0 5,7 6,5 5,9 5,9 6,0 
P 7,7 8,2 7,7 8,2 8,0 P 5,8 5,6 6,4 6,1 6,0 
Q 7,8 8,2 8,2 8,6 8,2 Q 6,4 6,6 6,7 7,3 6,8 
G 7,3 8,2 8,1 8,5 8,0 G 6,0 7,2 6,8 7,1 6,5 
gewaslengte algemene indruk gewas 
ras PTG BRED VR0M1 GEM ras PTG BRED VR0M1 GEM 
M 6,3 6,9 6,4 6,5 M 6,3 6,7 6,5 6,5 
. N 6,2 6,5 6,5 6,4 N 6,4 6,6 6,4 6,5 
0 6,4 7,0 7,1 6,8 0, 6,5 6,9 6,6 6,7 
P 7,1 6,7 6,8 6,9 P 6,6 6,4 6,4 6,5 
• Q 7,4 7,5 6,9 7,3 Q 6,7 6,8 6,3 6,6 
G 7,2 8,0 5,8 7,0 G 6,8 6,7 5,9 6,5 
PAPRIKA ROOD, IE BEOORDELING ; laat PAPRIKA ROOD, IE BEOORDELING; laat 
vorm kleur 
ras VR0M1 BRED VR0M2 GEM ras VROM1 BRED VR0M2 GEM 
M 6,5 5,9 5,4 5,9 M 7,6 7,4 7,4 7,5 
N 5,9 5,7 5,3 5,6 N 7,2 6,7 7,4 7,1 
0 6,8 6,7 5,1 6,2 0 6,9 7,4 6,8 7,0 
P 7,1 5,8 5,6 6,2 P 7,1 6,4 7,2 6,9 
Q 7,0 7,2 6,9 7,0 Q 5,8 6,4 6,1 6,1 
G 5,9 7,2 6,8 6,6 G 7,2 7,4 7,1 7,2 
stevigheid zwelscheurtjes 
cas VR0M1 BRED VROM2 GEM ras VR0M1 BRED VR0M2 GEM 
M 7,3 7,5 6,2 7,0 M 7,9 8,1 7,8 7,9 
N 7,2 7,6 7,4 7,4 N 7,9 7,9 7,3 7,7 
0 6,7 7,8 7,0 7,2 0 7,7 7,8 7,8 7,8 
P 7,3 7,5 7,5 7,4 P 7,7 7,0 8,1 7,6 
Q 7,3 7,6 7,0 7,3 Q 8,3 7,9 8,3 8,2 
G 7,3 7,8 7,7 7,6 G 7,8 8,0 8,2 8,0 
kopscheuren gebruikswaarde 
ras VR0M1 BRED VR0M2 GEM ras VROM1 BRED VROM2 GEM 
M 8,3 8,2 8,3 8,3 M 6,7 5,9 5,3 6,0 
N 8,1 7,9 8,6 8,2 N 6,2 5,8 5,5 5,8 
0 8,3 7,7 8,6 8,2 0 6,3 6,6 5,2 6,0 
P 6,3 7,7 8,3 7,4 P 6,1 5,4 5,5 5,7 
Q 8,3 8,2 ' 8,6 8,4 Q 6,4 7,0 6,4 6,6 
G 7,8 8,2 8,6 8,2 G 5,9 7,3 6,7 6,6 
gewaslengte algemene indruk gewas 
cas VROM1 BRED VROM2 GEM ras VROM1 BRED VROM2 GEM 
M 6,7 6,8 6,5 6,7 M 6,9 7,0 7,1 7,0 
N 6,2 6,4 5,7 6,1 N 6,6 6,6 6,4 6,5 
0 6,7 7,0 6,6 6,8 0 6,7 6,5 6,6 6,6 
P 7,4 6,5 7,4 7,1 P 6,8 6,4 6,4 6,5 
Q 7,7 7,6 7,2 7,5 Q 7,1 6,4 6,9 6,8 
G 7,9 8,0 7,6 7,8 G 7,1 6,9 6,8 6,9 
PAPRIKA GEEL, IE BEOORDELING; vroeg. PAPRIKA GEEL, IE BEOORDELING; vroeg. 
vorm kleur 
ras PTG BRED VR0M1 VR0M2 GEM ras PTG BRED VR0M1 VROM2 GEM 
R 5,8 5,4 6,0 6,4 5,9 R 7,4 7,7 8,0 7,5 7,7 
S 6,3 5,8 6,0 6,5 6,2 S 6,9 7,3 7,5 7,1 7,2 
T 6,6 6,9 6,7 6,9 6,8 T 7,0 7,1 7,1 6,8 7,0 
U 7,0 7,1 6,9 6,6 6,9 U 7,0 7,2 7,1 7,0 7,1 
Y 6,3 6,2 6,3 6,6 6,4 Y 7,4 6,7 7,1 7,1 7,1 
K 5,7 6,1 6,3 6,6 6,2 K 7,0 7,0 6,7 7,1 7,0 
L 5,6 6,2 5,5 6,8 6,0 L 7,2 7,7 7,2 7,4 7,4 
stevigheid kopscheuren 
ras PTG BRED VR0M1 VR0M2 GEM ras PTG BRED VROM1 VR0M2 GEM 
R 6,3 6,9 6,6 6,5 6,6 R 8,2 7,6 7,6 8,1 7,9 
S . 6,8 7,1 5,9 6,6 6,6 S 7,9 7,0 6,1 7,6 7,2 
T 7,3 7,4 6,9 7,3 7,2 T 7,6 7,6 6,9 6,3 7,4 
U 6,7 7,3 7,1 7,1 7,1 U 8,2 7,9 8,1 7,9 8,0 
Y 5,8 6,9 5,3 5,8 6,0 Y 8,2 8,1 8,1 8,4 8,2 
K 6,0 7,1 6,9 6,4 6,6 K 8,3 8,1 8,1 8,2 8,2 
L 6,5 6,9 6,3 7,3 6,8 L 8,3 8,1 7,9 8,5 8,2 
zwelscheurtj es gebruikswaarde 
cas PTG BRED VROM1 VROM2 GEM ras PTG BRED VROM1 VROM2 GEM 
R 8,0 7,4 7,1 7,3 7,5 R 5,5 5,4 5,4 6,1 5,6 
S 7,4 7,6 7,0 8,1 7,5 S 6,3 5,6 5,2 6,3 •5,9 
T 7,8 7,1 7,7 7,7 7,6 T 6,6 6,7 6,3 6,0 6,4 
U 8,1 7,7 8,1 8,0 8,0 U 6,9 6,9 6,8 6,2 6,7 
Y 8,1 7,6 7,4 7,7 7,7 Y 6,0 6,1 5,4 5,6 5,8 
K 8,0 7,4 7,5 7,8 7,7 K 5,6 6,1 6,4 6,4 6,1 
L 8,2 7,7 7,7 8,2 8,0 L 5,8 5,9 5,6 7,0 6,1 
lengte algemene indruk gewas 
ras PTG BRED VROM1 GEM ras PTG BRED VROM1 GEM 
R 6,1 7,5 7,1 6,9 R 6,2 6,2 6,7 6,4 
S 6,2 7,1 6,9 6,7 S 6,0 6,6 6,1 6,2 
T 7,2 7,7 6,6 7,2 T 6,6 7,0 6,6 6,7 
U 6,6 6,8 7,0 6,8 U 6,5 6,8 6,8 6,7 
Y 6,2 6,6 6,8 6,5 Y 6,3 6,7 6,3 6,4 
K 6,4 7,3 6,6 6,8 K 6,0 6,2 6,5 6,2 
L 6,9 7,6 6,3 6,9 L 6,7 6,8 6,4 6,6 
PAPRIKA GEEL, IE BEOORDELING; laat PAPRIKA GEEL, IE BEOORDELING; laat 
kleur 
ras BRED VROMl VROM2 GEM ras BRED VROMl VR0M2 GEM 
R 5,3 6,0 5,5 5,6 R 7,6 8,2 7,7 7,8 
S 6,3 6,0 6,1 6,1 S 7,2 7,2 6,9 7.1 
T 6,7 6,1 6,9 6,6 T 7,7 6,9 6,6 7,1 
U 6,6 6,5 6,5 6,5 U 7,4 7,3 6,8 7,2 
Y 6,5 6,1 6,2 6,3 Y 6,9 6,7 6,6 6,7 
K 6,2 6,3 6,5 6,3 K 7,1 7,0 6,7 6,9 
L 5,4 5,6 5,3 6,4 L 7,7 7,5 6,7 7,3 
stevigheid zwelscheurtj es 
ras BRED VROMl VROM2 GEM ras BRED VROMl VR0M2 GEM 
R 6,3 7,0 7,1 6,8 R 8,1 8,1 8,1 8,1 
S 6,7 7,0 6,5 6,7 S 8,2 8,0 8,1 8,1 
T 7,4 7,5 7,2 7,3 T 8,2 8,1 8,1 8,1 
U 6,9 7,7 6,7 7,1 U 8,2 8,3 8,3 8,3 
Y 6,7 7,6 6,6 7,0 Y 8,2 8,3 8,4 8,3 
K 6,8 7,3 7,1 7,1 K 8,2 8,3 8,3 8,3 
L 6,4 7,4 6,9 6,9 L 8,2 8,3 8,3 8,3 
kopscheuren gebruikswaarde 
ras BRED VROMl VROM2 GEM ras BRED VROMl VR0M2 GEM 
R 8,2 8,2 5,6 7,3 R 5,6 5,5 5,6 5,6 
S 7,9 8,0 6,1 7,3 S 6,1 5,8 6,1 6,0 
T 8,2 8,1 6,7 7,7 T 7,0 6,2 6,7 6,6 
U 8,2 7,9 6,4 7,5 U 6,7 6,4 6,4 6,5 
Y 7,6 8,1 6,1 7,3 Y 6,3 6,4 6,1 6,3 
K 6,9 8,2 8,4 8,2 K 6,4 6,4 6,4 6,4 
L 8,2 8,2 8,6 8,3 L 5,6 5,4 5,5 5,5 
gewaslengte algemene indruk gewas 
ras BRED VROMl VR0M2 GEM ras BRED VROMl VR0M2 GEM 
R 7,1 7,1 6,9 7,0 R 6,6 6,5 6,5 6,5 
S 7,0 7,3 6,6 7,0 S 6,7 6,8 6,1 6,5 
T 8,1 7,8 7,7 7,9 T 6,8 6,8 6,6 6,7 
U 6,7 6,8 6,1 6,5 U 6,9 6,8 6,5 6,7 
Y 6,3 6,3 5,8 6,1 Y 6,7 6,4 6,8 6,6 
K 7,9 7,5 7,6 7,7 K 6,9 6,3 6,4 6,5 
L 7,0 7,3 7,0 7,1 L 6,4 6,3 5,3 6,0 
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Tabel 7. Opmerkingen gemaakt tijdens de oogst 
PTG Vromans 
M 3 oortjes 1 stip, 1 oortje, 1 steeltjes rot 
N 1 oortje 
0 2 oortjes 1 zilvervlek 4 stip 
P 6 oortjes 3 oortjes, 3 stip, 1 steeltjes rot 
Q 1 oortje 
G 6 oortjes 4 oortjes 
R 5 oortjes, oranje 2 oortjes 
S 6 oortjes 9 oortjes, 1 steeltjes rot, 3 x zacht 
T 2 oortjes 1 oor 
U 1 steeltjes rot 5 oortjes, 1 steeltjes rot 
Y 3 oortjes, 3 x zacht 4 oortje, 18 x zacht 
K 1 oor, 1 x zacht 3 steeltjes rot, 1 x zacht 
L 3 oortjes, 3 x zacht 2 oortjes, lange vrucht, oranje 
rou 
UITSLAG GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK PAPRIKA IE BEOORDELING STOOKTEELT 1992 
Behoort bij intern verslag nr. 323 
Code Ras Herkomst Uitslag Reden van afwijzing 
GROEN/ROOD: 
M E 2205 Enza 
N E 2210 Enza 
0 DRS 53 De Ruiter 
P DRS 752 De Ruiter 
Q P 9060 Pannevis 
G Mazurka Rijk Zwaan 
naar 2 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
vorm en gebruikswaarde matig en later in 
de teelt onvoldoende, laat in produktie, 
heeft lage eindproduktie met veel krimp­
en kopscheuren en daardoor veel klasse II 
vorm en gebruikswaarde matig, weinig 
stevig, gevoelig voor zweischeurtjes, 
veel klasse II 
vorm matig, gebruikswaarde eerst matig en 
later onvoldoende, gevoelig voor zwel- en 
kopscheuren, lage produktie, veel 
klasse II 
naar 2 
in 1992 weer standaardras 
GROEN/GEEL: 
R E 8544 Enza 
E 2276 Enza 
T DRS 102 De Ruiter 
U DRS 6106 De Ruiter 
Y P 912 Pannevis 
afgewezen 
afgewezen 
naar 2 
naar 2 
afgewezen 
vorm slecht, donker van kleur, gevoelig 
voor zweischeurtjes, stevigheid matig, 
gebruikswaarde onvoldoende, lage 
produktie, veel klasse II 
gevoelig voor zwel- en kopscheuren, 
gebruikswaarde matig, vorm en stevigheid 
later in de teelt matig, veel klasse II 
stevigheid vooral vroeg in de teelt zeer 
zwak, gebruikswaarde eerst onvoldoende, 
en later slechts redelijk, later gevoelig 
voor kopscheuren, produktie zeer matig 
K 
L 
Sirtaki Rijk Zwaan 
Arvis Enza 
in 1992 geen standaardras 
in 1992 geen standaardras 
